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Megjelenik ez a lap he ten-
kint kétszer 
kedden és péntek. 
Á r a : 
Egész évre . . 6 ft. — kr. 
Fé lévre . . . . 3 ft. — kr. 
Negyedévre . . 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő irodája: 
N a g y p i a c z 322 szám. 
Lakása: Bolgárszeg 1425 sz. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat) és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
( 1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél . 
IHőfizetési felhívás 
a „NEMERE" czimü politikai, közgazdászat! és társadalmi lapra. 
A „ N e m e r e " 18-73-ban I I I . é v f o l y a m á b a l é p . 
E l a p o t k é t év e lő t t a z o n e l o d á z h a t l a n k ö z é r r e l szü l t e , m i s z e r é n t B r a s s ó v á r o s i és v i d é k i m a g y a r s á g á n a k , t o v á b b á az e g é s z s z é k e l y ­
f ö l d n e k o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e v a n e g y k ö z l ö n y r e , m e l y a n e m z e t i s é g i á r a m l a t o k k ö z e p e t t m i n d e n t e k i n t e t b e n k é p v i s e l j e a m a g y a r s á g haza f i a s é r d e k e i t . 
E z vo l t h i v a t á s a a „ N e m e r é " - n e k s ez t t e l jes í te t te is h í v e n , m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t . 
A „ N e m e r e " m e g j e l e n é s e ó t a v a n n y i l v á n o s m a g y a r é l e t ü n k , v a n m a g y a r k ö z v é l e m é n y , v a n á l t a l á n o s m a g y a r po l i t i ka i ö n é r z e t , v a n 
f o k o z ó d o t t m a g y a r h a z a f i s á g . 
A „ N e m e r e " k e l e t k e z é s e t e h á t ü d v ö s v o l t a m a g y a r s á g n a k . 
D e é p o l y s z ü k s é g e s — ső t r á n k n é z v e m o n d h a t n i é l e t k é r d é s — a „ N e m e r e " t o v á b b i f ená l l á sa , v i r á g z á s a s m i n é l t á g a b b k ö r ö k b e n 
t e r j edése . 
A f e n t n e v e z e t t s z é p v í v m á n y o k — m e g s z ű n v é n e g y i k h a t h a t ó s e l ő m o z d í t ó j u k — n a g y o b b r é s z t i s m é t e l e n y é s z n é n e k . 
E z t m e g a k a d á l y o z n i m i n d e n m a g y a r h a z a f i n a k e r k ö l c s i k ö t e l e s s é g e ső t l e g n a g y o b b a n y a g i é r d e k e is . t 0 0 v * ^ 
K i k ö r ü l m é n y e i n k e t i smer i , az ez t k ö n n y e n b e l á t h a t j a . 
A „ N e m e r e " ü g y é n e k e l ő m o z d í t á s a á l t a l t e h á t a l k a l m a n y í l i k m i n d ö n k i n e k , a mel le t t , h o g y é lvez i a „ N e m e r e " á l t a l n y ú j t o t t e g y é n i e l ő ­
n y ö k e t , haza f i a s t é n y t m i v e l n i és ezen n a g y h a z á t ó l fé l reeső v e g y e s e l e m e k k e l b e t ö l t ö t t v i d é k e n n e m z e t i é l e t ü n k fe j lesz tés és e r ő s í t é s é h e z j a v u l n i . 
Mi m a g u n k ezen haza f i a s v á l l a l a t r a a m u l t é v b e n is r á s z á n t i d ő n k és e r ő n k m e l l e t t k ö r ü l m é n y e i n k h e z k é p e s t i g e n j e l e n t é k e n y p é n z ­
á l d o z a t o k a t is f o r d í t o t t u n k . s m o s t is ö n z e t l e n j ó a k a r a t t a l f o r d u l u n k a t. ez. k ö z ö n s é g h e z a l a p sze l l emi és a n y a g i t á m o g a t á s a ü g y é b e n . 
A z e l ő b b i s z e m p o n t b ó l k i i n d u l v a a „ N e m e r é " - t a h a z a f i s á g e g y i k o l t á r á n a k t e k i n t j ü k és m i n d e n előfizetést , m i n t e z e n o l t á r r a t e t t á l ­
d o z a t o t l a p u n k b a n k ö s z ö n e t t e l n y i l v á n í t j u k . 
H a a k ö z ö n s é g l e lke s r é s z v é t e m e l l e t t az előfizetési p é n z e d b ő l a k i a d á s o k l e s z á m í t á s a u t á n t ö b b e t m u t a t k o z n é k , a z t a b r a s s a i m a g y a r 
o l v a s ó e g y l e t á l t a l m e g h a t á r o z a n d ó haza f i a s j ó t é k o n y c z é l r a a j á n l j u k fel. 
B i z a l o m m a l t e s z ü k az előfizetési i v e k e t t. cz. o l v a s ó i n k k e z é b e , r e m é l v e h o g y e z e n n e m e s ü g y n e k sa já t k ö r ü k b e n b u z g ó p á r t o l ó k a t 
s z e r e z n e k . 
Mi m a g u n k m i n d e n t m e g t e s z ü n k , h o g y a h a z á n a k é s k ö z ö n s é g ü n k n e k m i n é l t ö b b e l ő n y ö k e t n y ú j t s u n k , és l a p u n k j e l e n j ó h í r n e v é t , 
k i v á l t a f ővá ros i sa j tó e lő t t , l e n t a r t s u k . 
A „ N e m e r e " m e g t a r t j a függe t l en , p á r t s z i n é s z e t n é l k ü l i i r á n y á t . C o n s e r v a t i v o k l e s z ü n k m i n d e n b e n , m i i gaz és ü d v ö s és e l l e n z é k i e k 
m i n d e n i g a z s á g t a l a n és k á r o s e l len . F o l y t a t n i f og juk h a r c z u u k a t a n e m z e t i s é g ü n k e t és j o g a i n k a t ső t sa já t n e m z e t ü k e t v e s z é l y e z t e t ő szász b u r e a u -
k r a t i a e l len , d e t a r t ó z k o d u n k a s z e m é l y e s k e d é s t ő l . Ö n á l l ó c z i k k e k b e n — m i n t e d d i g — m e g v i l á g í t j u k k ö r ü l m é n y e i n k e t és v i s z o n y a i n k a t ; a h a ­
zai és kü l fö ld i e s e m é n y e k m e g f e l e l ő k é p é t a d j u k és k ü l ö n ö s figyelemmel k i s é r ü n k m i n d e n é r d e k e i n k e t i l le tő m o z z a n a t o t . - G o n d o s k o d u n k é l v e z e t e s 
t á r c z a c z i k k e k r ő l é s é r d e k e s h e l y i r o v a t r ó l . 
K i v á l ó g o n d o t f o r d í t u n k a l a p k ö z g a z d á s z a t i r é s z é r e , m i r e n é z v e m á r t ö b b é r t é k e s g a z d a s á g i d o l g o z a t o k k a l r e n d e l k e z ü n k . 
F i g y e l n i f o g u n k a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k á l l a p o t á r a , s a v a s p á l y a m o z z a n a t a i r a . 
B r a s s a i á r u - t ö z s d é n k , m e l y l a p u n k a t s o k h i v a t a l n á l és ü z l e t e m b e r n é l n é l k ü l ö z h e t l e n n é tesz i , e z u t á n is p o n t o s , h i t e l e s fe l jegyzésse l h o z z a 
a l e g ú j a b b á r a k a t . 
V i d é k ü n k ö n n a g y o n e l t e r j ed t ek a kü lön fé l e s o r s j á t é k o k j e g y e i . E z é r t k ö z ö n s é g ü n k n e k k e d v e s k e d n i v é l ü n k , h a a s o r j e g y e k h ú z á s a i ­
n a k e r e d m é n y é t a z o n n a l k ö z ö l j ü k . 
A j á n l j u k t o v á b b á l a p u n k a t , m i n t v á r o s u n k a t és v i d é k ü n k e t é r d e k l ő h i r d e t é s e k r e n a g y o n a l k a l m a s t . A n é g y h a s á b o s g a r m o n d s o r t e r é t 
4 k r j á v a l s z á m í t j u k , m i n d e n i g t a t á s u t á n efölöt t 3 0 k r . k i r . b é l y e g d í j j á r . N a g y o b b h i r d e t é s e k n é l k e d v e z m é n y t e n g e d ü n k , s n a g y o n j u t á n y o s 
á r o n s z e r z ő d ü n k e g é s z évi h i r d e t é s e k r e . 
A k i a d á s t és a d m i n i s t r a t i ó t s z a k a v a t o t t k é z r e b í z t u k , és i g y a r e n d r ő l és p o n t o s s á g r ó l k e z e s k e d h e t ü n k . 
A „ N e m e r e " m e g j e l e n i k h e t e k i n t k é t s z e r , k e d d e n és p é n t e k e n d é l u t á n n a g y í v a l a k b a n . 
Előfizetési árak: 
Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt. 50 kr. 
A m e g r e n d e l é s e k e t k é r j ü k g y o r s a n ( p o s t a u t a l v á n y me l l e t t ) i r o d á n k b a — B r a s s ó , K l a s t o m u t c z a , J u g a - f é l e h á z 
L e g y e n ü g y ü n k n e k o l y a n s i ke r e , m i l y e n t a n n a k f o n t o s s á g a és a m i j ó s z á n d é k n a k és t ö r e k v é s ü n k é r d e m e l . 
B R A S S Ó , 1 8 7 2 d ik év d e c z e m b e r h ó 2 4 én . 
i n t ézn i . 
f e l g y m n a s i u m i t a n á r ; a „ N e m e r e " k i a d ó t u l a j d o n o s a és felelős s z e r k e s z t ő j e . 
A szász universitás 12 pontjáról mondott véle­
mények. 
A , , K e l e t " kormánypár t i lap pontonkínt veszi tár­
gyalás alá a hires 12 pontot ; vé leménye a következő' : 
„Az első pont k imondja , hogy a 11 szász munici­
palis kerü le tek összességükben municipalis egységet ' (uni 
versitás) k é p e z n e k ; az összes kerü le tek megváltoztatása, 
vagy több szomszéd kerüle t egyesitése municipalis jogok 
közös gyakorlására csak az illető kerü le tek és szász egye­
tem közreműködése mellet t eszközölhető. 
E pont tehát tudni a k a r a kerületekről , de egyszers­
mind kimondja, hogy a kerü le tek egységet képeznek . H a 
tehát a megvékhez hasonl i tnak a ke rü l e t ek , midőn egy­
ségessé lesznek, mássá uem vál tozhatnak, mint kis kiadású 
ál lammá, mert az állam is csak kerü le tek e g y s é g e ; a mu 
nicipalis jogokka l felruházott megye és állam között mind­
eddig más hatóság nem találtatott fel, csak a mi az állam­
hoz hasonlít . Az első pont szívességéből tehát a Király­
föld jövőre is csak az volna, a mi eddig volt, azzal a kü­
lönbséggel, hogy egy uj közeg lételét ismeri el. D e hogy 
milyen á l landóságnak örvendjenek majd e kerületek, ugyan­
ezen pont s később más pont is, gondoskodik ró la ; az 
á l lamnak ugyanis azon soha eddig ké t ségbe nem vont j o 
gát, hogy a kerüle teket területükre nézve , ossza vagy egye­
sítse, a szász egyetem felerészben magának és a kerüle­
t eknek tartja fenn, a mennyiben a felosztást és egyesí tést 
csak ezek közreműködésével mondja eszközölhetőnek. Csak 
valamely belügyminiszternek puszta beleegyezése szükséges 
tehát hozzá , hogy a ke rü l e t ek , ha ugy szükséges , egy 
egészszé egyesül jenek; hogy peddig ebbe a kerü le tek be­
leegyezzenek , gondoskodott az egyetem az á l t a l , hogy a 
kerü le tek képviselete szervezését egy későbbi pontban ma­
gának tar tot ta fenn. 
A második pont, egyike azon ravasz té te leknek, me­
lyek a későbbi álamellenes intent iok palástolgatására van­
nak hivatva. E z ugyanis azt mondja k i , hogy a Kirá ly­
földet összességében és tagjaiban az ál lammal szemben, 
minden lényeges dologban a municipalis és községi jogok 
csak azon összege illeti m e g , melyet a törvény a munici-
piumok és községeknek átalában engedet t . H o g y miként 
követ ik ez elvet szászatyánkfiai, k i tűnik a későbbi pontok­
ból ; különben már az elsőben kimondott egység (univer­
sitás) és a kerü le tek felosztásának és egyesí tésének joga 
is eléggé muta t ja , mennyire k ivannak jogokban hasonlók 
lenni az ország többi municipiumaihoz. 
A harmadik pont elején az igazgatás és képviselet 
elkülönítését mondja k i , folytatólag p e d i g , hogy a közsé­
gek, kerü le tek és universi tás három fokozata a községi és 
municipalis önkormányzat , minden ügyében a községi kép ­
viseletre nézve a kerület i hatóság és a szász nemzeti egye­
temre nézve az egyetemi hivatal a felelős igazgatási és 
végrehajtói közeg. 
Lesz tehát a községnek megyé j e , a megyének or­
szággyűlése (nemzeti egyetem) és az országgyűlésnek fele­
lős minisztériuma. Innen tehát csak az államot felejtették 
ki a j ó szászok. S ha kényszerűségből még az állam 
fensőségét mégis elösmernék, k é r d é s : mi szükség van egy 
felelős, végrehajtó hatalommal ellátott egye t emre , ha a 
kerü le tek a mi megyónkhez hasonló jogokka l bírnak, vagy 
ha mindenképen az universi tásra és igazgató közegre van 
s z ü k s é g , miféle jogok maradnak a k e r ü l e t e k n e k ? Szász 
tes tvéreink bizonyosan tudni fogják, mert e jogok megha­
tározását e 12 pon t ta l , mint később k i t ű n i k , önmagoknak 
tar to t ták fenn, a mi igényte len vé leményünk szerint azon­
ban ily országgyűlés és minisztérium szerű in tézmény az 
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állani hatalma alatt csak a kerüle tek Jogait gyakorolhatja, 
a kerületeken felöl pedig csak az á l lamét , létele tehát 
vagy a kerülete t vagy az államét teszi feleslegessé, vagy 
mind a ket tőt j e l en tékenyen megcsonkítja. Hogy az ál­
lammal valóban igy tesznek a szászok, mutatja a 12 pont 
s hogy a kerü le tekkel is igy fognak tenni , nem forog fenn 
kétség. 
A negyedik pont k imondja , hogy a képviseleti te­
stületeket általán és kizárólagosan választások eredményez­
zék. Fo ly ta tó lag : a választási jog lehető kiterjesztése mel­
lett a birtokra a szellemi és erkölcsi képességre illő tekin­
tet fordittassék s eleje vétessék a há t rányoknak , melyek 
a képviselőtestületek tagjainak arányta lan nagy számából 
ke le tkeznének . E pont ismét egy az ország minden ré­
szében alkalmazott törvényt csonkit meg ; kijelentvén ugyan­
is, hogy a képviselőtestületeket kizárólag választások ered­
ményezzék, ezzel a Királyföldről kitiltja a virilis intéz­
ményt . Ez is tanúsága, mennyire tekint ik a szászok ma­
guka t egyenlőnek az ország többi lakosaival ; 2 0 0 ezer 
emberre nézve e szerint, ha tá ly ta lanná kellene, hogy tegye 
az országgyűlés a törvényt, mely 15 millió embert kötelez. 
E czikknél azonban azt is tekinte tbe kell v e n n ü n k , hogy 
a szász egyetem e pontok indokolásában határozottan tilta­
kozik az e l len , hogy a Királyfold rendezéséről hozandó 
törvény tovább ter jeszkedjen, mint e 12 pont maga. A 
inig tehát az országgyűlés a községi törvényben részletesen 
rendelkeze t t a képviselőtes tüle tek megalkotásáról s tb . , a 
szászokra nézve csak a fennebbi általános elvet mondhatja 
k i , csak egy az országban már élő törvény intézkedését 
kel l hogy felfüggessze, pár száz ember számára , mivel a 
részletezést az egyetem magának tartja fenn. De mi nem 
fór a fenn érintet t általános elv a l á ? Hol a képvisel tek 
száma, a választók jogai ? Hisz ez uton akár azt is ki­
mondhatná az ismert szász bureaucraticus clique, hogy kép­
viseleti tag csak telivér szász l ehe t ! 
(Folytatása következik.) 
is 
A szász 12 pont indokolása. 
N a g y m é l t ó s á g ú min i sz t e r u r ! 
M á r az 1868 - ik évi X L I I I . t ö rv . cz. 10-ik ^ 
t i s z t án mond ja ( E r d é l y M a g y a r o r s z á g g a l levő egye ­
s í t é s ének rész le tes s zabá lyozásá ró l ) misze r in t a K i r á l y ­
föld ( fundus r eg ius ) e g y e s s zéke , k e r ü l e t e és v á r o s a 
b e l k e z e l é s é n e k b i z t o s í t á s a , v a l a m i n t k é p v i s e l ő s é g é n e k 
s ze rvezése és a szász n e m z e t i e g y e t e m j o g h a t á s k ö r c e g y 
k ü l ö n ez ü g y b e n a l k o t a n d ó o r s z á g g y ű l é s i t ö r v é n y n e k 
t a r t a t i k fenn 5 a 1 1 . §-ban e g y i d e j ű l e g a z o n e lv v a n k i 
m o n d v a , „ h o g y a szász n e m z e t i e g y e t e m n e k (un ive r s i t á s ) 
az 1 7 9 1 . év i X I I I . e rd . t. c z i k k b e n ki je löl t h a t á s k ö r e 
a legfőbb fe lügyele t i j o g f enn t a r t á sa mel le t t , me ly ly et 
a felelős m a g y a r , m in i s z t é r i um ő felsége a k i r á l y n e v é ­
b e n g y a k o r o l t , e z u t á n r a is m c g h a g y a t i k ; a z o n k ü l ö n b ­
ségge l a z o n b a n , h o g y az e g y e t e m i gyű lé s , a t ö r v é n y k e 
zés i e l j á r á sban b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k mia t t s e m m i tör­
v é n y h a t ó s á g i í té le te t n e m h o z h a t . " 
M a g y a r - és E r d é l y o r s z á g e g y e s í t é s é n e k ezen a lap ­
t ö r v é n y é v e l m c g c g y e z ő l e g é r in t l enü l h a g y t a az 1870 . 
év i X L I I . t. cz., m e l y a h e l y h a t ó s á g r e n d e z é s é r ő l szól 
— a Ki rá ly fö ld s zéke i t k e r ü l e t e i t és városa i t , n e m k ü ­
l ö n b e n a szász e g y e t e m j o g k ö r é t is, és c s a k is a 8 8 . 
§-ban előforduló k ö v e t k e z ő h e l y r e s z o r í t k o z o t t : „ A K i ­
rá lyföld r e n d e z é s é r ő l az 1 8 6 8 . X L I I I t. cz. 10. §-sa 
sze r in t e g y k ü l ö n t ö r v é n y fog r e n d e l k e z n i . " Mig azon­
b a n ' az e l ő b b emi i t e t t 1870 . X L I I . t. cz. a l ap ján , a 
h a z a e g y é b h e l y h a t ó s á g a i n a k s z a b á l y o z á s a i és az ezzel 
e g y e lvá la t l an egésze t k é p e z ő 1 8 7 1 . év i X V I I I t. cz. 
é l e l m é b e n a h e l y h a t ó s á g o k b a n és e g y e s k ö z s é g e k b e n a 
s ze rvezés m á r m e g t ö r t é n t , a d d i g a Ki rá ly fö ld m é g m i n d 
v á r j a a r é g igé r t t ö rvény t , m e l y l ehe t ségessé t e g y e he ly­
h a t ó s á g á n a k és k ö z s é g e i n e k r é g és hőn óhaj tot t r e ­
formját . 
N e m c s a k a d o l g o k h a l m a z a vol t ezen ha la sz tga -
t á s o k n a k oka , mely a k o r m á n y t és o r s z á g g y ű l é s te t t ­
e re jé t az á l l ami élet m i n d e n r é s z é b e n e g y s z e r r e ve t t e 
i g é n y b e . A z o k k é t s é g k í v ü l n a g y rész t m a g á b a n a K i ­
rá ly fö ldön előforduló n e h é z s é g e k b e n r e j l i k és k e r e s h e t ő 
•— m e g v a l l j u k — m a g a a K i r á ly fö ld l a k ó i n a k n é z e t k ü ­
l ö n b s é g e is a K i rá ly fö id r e n d e z é s e felett, ké s l e l t e t t e az 
ü g y e t . 
A fennál ló t ö r v é n y bölcs m é l t á n y l á s a , d e k ü l ö n ö ­
s e n a szász n e m z e t i e g y e t e m h a t á s k ö r é n e k egy ide jű b iz­
tos í t ása mel le t t e l h a t á r o z t a az un ióró l szóló t ö r v é n y 
( 1 8 6 8 . X L I I I . 10- §.)> fajdon a m i n i s z t é r i u m o t m e g b í z t a 
h o g y az o r s z á g g y ű l é s elé t ö r v é n y j a v a s l a t o t t e r j e sszen a 
K i r á l y föld sze rvezésé t i l le tőleg, — az „ i l le tők k iha l l ga ­
t á s á t . " 
á j t a | b iz tos í t t a to t t e g y r é s z t a K i rá ly fö ld k e r ü ­
letei k é p v i s e l ő i n e k a szász n e m z e t i e g y e t e m e n azon j o g , 
mi sze r in t h e l y h a t ó s á g i i n t é z m é n y e i k t ö r v é n y e s k i k é p e -
zésé re k ö z r e m ű k ö d j e n e k , m á s r é s z t a z o n b a n kö te l e s sé ­
g ü k k é t é te te t t r é s z ü k r ő l s e m m i t sem m u l a s z t a n i el, h o g y 
u g y saját , m i n t a szász n e m z e t k í v á n s á g a i és k ö v e t e ­
lései , v a l a m i n t h e l y h a t ó s á g u k és k ö z s é g i g a z g a t á s u k r e ­
fo rmjának t a r t a l m á r ó l a m a g a s k o r m á n y és o r s z á g g y ű ­
lés tel jes k é p p e l b i r jon. 
H o g y ezen k ö t e l e s s é g n e k m i n d e d d i g c s a k k i s 
m é r t é k b e n lehe te t t e lege t t enn i , e g y r é s z t m a g a a do log 
t e r m é s z e t é b e n feksz ik , m e g v a g y u n k a z o n b a n g y ő z ő d v e 
h o g y n a g y o b b rész t az ü g y m e g o l d á s á n a k ha loga t á sa 
o k o z t a azt . 
N e m s o k á r a a X L I I I . t. cz . szen tes i t é se és k ih i r ­
de tése u t á n 1870 -ben exce l l enc i ád elődje az a k k o r i bel­
ü g y m i n i s z t e r 1 8 7 0 évi nov . hó 18-án 2 7 5 3 sz. a la t t le­
é r k e z e t t m a g a s l e i r a t b a n felszólí totta a l e g k ö z e l e b b ösz-
s z e g y ü l e n d ö szász n e m z e t i e g y e t e m e t , h o g y ez m i e l ő b b 
t e r j e sz t ené fel v é l e m é n y é t a K i r á l y i ö l d s ze rvezése ügyé­
ben . E z i n t é z k e d é s o k a d a t o l á s á t ta lá l ja a m á r fenn idé­
ze t t 1 8 7 0 évi X L I I t. ez . 8 8 . §. z á r m o n d a t á b a n , va la ­
m i n t az 1868 . X L I I I , t. cz. 18 . §-ban előforduló ha t á ­
r o z a t n a k megfelelő n y i l a t k o z a t b a n : h o g y ő n a g y m é l t ó ­
s ága a min i sz t e r u r az illető t ö r v é n y j a v a s l a t Összeállí­
t á s a előtt , a K i rá ly fö ld m i m ó d o n és m i k é n t i s zabá lyo­
zása ü g y é b e n a szász n e m z e t i e g y e t e m v é l e m é n y é t is 
m e g k í v á n j a ha l l ga tn i . 
E z e n j ó a k a r a t ú és a t ö r v é n y b e n töké l e t e sen ok-
ada to l t felszól í tás a z o n b a n fájdalom m é g n e m ta lá l t a 
K i r á ly fö ldön azon megfonto l t e l h a t á r o z á s r a , m e l y az 
e g y e t e m n y i l a t k o z a t á n a k ér le l t ségérö l , t öké l e t e s sz i lárd­
ságá ró l m i n d e n o lda l ra k e z e s k e d h e t e t t vo lna . A z i r á n t 
n e m volt k é t s é g , h o g y a szász h e l y h a t ó s á g és k ö z s é g r e n d e ­
z é s n e k n e m c s a k e g y a b s t r a c t rcfomja forog fen, h o g y 
a fe ladat n e m c s a k a be l j av i t á sban , h a n e m ezen k i v ü l 
és k i v á l ó a n a sa já tos s ze rves i n t é z m é n y e k összefüggése 
á l ta l e g y n a g y és k o r s z e r ű a l a k u t á n k ü z d ő á l l amegész 
a l a k í t á s á b a n áll . A fölött a z o n b a n , h o g y m e l y m ó d és 
a j a v í t á s o k n a k m e l y m é r t é k e egyez m e g az á l lam ma i 
köve te lése ive l , a v é l e m é n y e k a k k o r m é g e l t é r t ek , t a l án 
a Ki rá ly fö ldön n a g y o b b m é r c é k b e n , mint b á rh o l a ma­
g y a r á l l a m b a n , m ive l a község i ü g y e k a h e l y h a t ó s á g i 
ü g y e k k e l e lvá l a sz tha t l anu l össze vo l t ak o lvadva . A k k o r 
a z o n b a n , m i d ő n az e g y e t e m a Ki rá ly fö ld s zabá lyozása 
t á r g y á b a n v é l e m é n y a d á s r a fe l szó l i t t a to t t , az 1871 -d ik 
évi X V I I I t ö r v é n y e z i k k (a k ö z s é g e k r endezésé rő l ) m é g 
n e m lé teze t t . A z 1 8 7 1 . j a n . hó 10-én ös szegyű l t szász 
n e m z e t i e g y e t e m h ü t ü k r e volt a Ki rá ly fö ld l akó i el­
té rő n é z e t e i n e k . 
Kö lc sönös fe lvi lágosí tás és k i e g y e z k e d é s he lye t t 
az e g y e t e m e t a n á c s k o z á s a i e g y m á s r a h a l m o z t á k az el 
n e m h á r í t o t t e l l en té teke t , m e l y e k az u to lsó e szköz , a 
s z a v a z á s á l ta l kü l ső l eg u g y a n e l d ö n t v e , belsőleg azon­
b a n m e g o l d v a s e m m i ese t re sem v a l á n a k . s igy tör tón t 
t ehá t , h o g y v é g r e h á r o m e g y m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő j a v a s l a t 
k e r ü l t m e g s z a v a z á s vége t t s z ő n y e g r e , m i n d h á r o m a K i ­
rályföld s z a b á l y o z á s á t i l l e tő leg ; az e g y i k c s a k 7 szava­
za to t n y e r t , a m á s o d i k j a v a s l a t 4 3 szavazó k ö z ü l 20-a t 
n y e r t r é s z é r e ; a h a r m a d i k vég ra 2 3 szavaza t t a l 2 0 el len 
t ö b b s é g e t n y e r t . Sőt m é g ezen t ö b b s é g k ö z ü l is j e l e n ­
t e t t ek b e e g y e s k ü l ö n v é l e m é n y e k az egyes h a t á r o z a t o k 
ellen, m e l y e k r é s z b e n m e g is v i t a t t a t t a k . A l á z a t o s fel­
t e r j e sz t é sében t e h á t a szász n e m z e t 1 8 7 1 . m á r c . hó 2 9 . 
4 5 8 egye t . sz. a. fé lküldöt te n a g y mé l tó ságodhoz n e m 
c s a k s z ó t ö b b s é g á l ta l h a t á r o z o t t á emel t , h a n e m a k i s -
s e b b s é g e t m e g illető j o g m é l t á n y l á s á v a l , a m á r k é t k i s -
s e b b s é g b e n m a r a d t j a v a s l a t o t is . 
E z ü g y m e n e t e m a g a m á r r é s z ü n k r e e l egendő 
m a g y a r á z a t i o k a r r a nézve , h o g y m i é r t n e m vol t E x c e l ­
l enc iád k é p e s a Ki rá ly fö ld s z a b á l y o z á s á t i l lető t ö r v é n y ­
j a v a s l a t o t a z o n n a l az o r s z á g g y ű l é s e lé te r jesz ten i . Miné l 
l e l k i i s m e r e t e s e b b e n fogja fel va lame ly k o r m á n y h iva t a 
i á n a k felelős kö te lme i t , a n n á l ó v a t o s a b b a n s z o k t a m e g ­
v izsgá ln i , h o g y az a ' m i t t ö r v é n y n y é eme l t e tn i a k a r , lé­
t é n e k belső k e z e s s é g é v e l v a l ó b a n b i r - é , d e k ü l ö n ö s ö n 
h o g y a l e endő t ö r v é n y a lehe tő osz ta t l an t e t szésben 
fog-e a z o k r é szé jö l t a l á lkozn i , a k i k s z á m á r a első vo­
n a l b a n k é s z ü l . 
H o g y a h á r o m j a v a s l a t e l len te t t t a r t a l m a , i lyes 
k e z e s s é g e t és m e g e l é g e d é s t b i z tos í tha tn i a l ig lesz k é p e s , 
E x c e l l e n c i á d ál lamférf iúi be l á t á sá t b i z o n y á r a n e m k e ­
rü l t e k i . 
H a a z o n b a n a h á r o m , az e g y e t e m k e b e l é b e n k e ­
l e t k e z e t t j a v a s l a t u n k f e l a d a t á t n e m s ike rü l t k ö z v e t l e n ü l 
te l jes í teni , u g y m é g is ő k e t i l let i az e lv i t ázha t i an é r d e m 
h o g y az e g y e s v é l e m é n y k ü l ö n b s é g e k e t a k i rá ly fö ld sza­
b á l y o z á s a fölött n é m i l e g ö s s z h a n g b a h o z t á k , és ezú t t a l 
a r e f o r m n a k u t a t t ö r t e k . A z uto lsó e g y e t e m i - g y ű l é s 
j a v a s l a t á t a Ki rá ly fö id c s a k n e m m i n d e n v á r o s a és k e ­
rü l e t e t ü z e t e s e b b v i t a t k o z á s t á r g y á v á t e t t e ; a n a p i sajtó 
é b e r f igye lemmel k i s é r t e , és az 1 8 7 1 . X V I I I . t. cz. al­
k o t á s a v a l a m i n t a főváros t i l lető t ö r v é n y e l ő m u n k á l a t o k 
óta, i smé t e g y és u g y a n a z o n g y ú p o n t b a k e z d e t t e k a 
t i s z t á b b és h e l y e s e b b m e g g y ő z ő d é s s u g a r a i gyű ln i . A 
m i k é t évve l ez előtt m é g k i v i h e t e t l e n n e k látszot t , m a 
m á r ö r v e n d e t e s t é n y . A m o s t ü lésező szász e g y e t e m 
tagja i k ü l d ő i k n é z e t e i v e l , va l amin t m a g u k e g y m á s 
köz t , a szász h a l y h a t ó s á g i k ö z s é g sze rvezés i k é r d é s 
m e g o l d á s á b a n , a l ape lv i l eg t öké l e t e sen m e g e g y e z n e k . 
A k i e g y e z k e d é s s az e g y m á s s a l ^ e r e d e t i l e g ellen­
té tes n é z e t e k e g y b e o l v a d á s á n a k t e r m é s z e t é b e n feksz ik 
h o g y az uj foga lmak a k i e g y e z t e t é s b e n egybefo lyó e r ő k 
k ö z é p i r á n y z a t á b a n mozog . 
M i g az u to l sók k ö l c s ö n ö s e n h a t n a k e g y m á s r a , m i n d ­
n y á j a n e lha t á rozók ig m ű k ö d n e k k ö z r e az uj a l a k u l a t 
fo rmájá ra és i r á n y z a t á r a d e /ez ö s s z e k ö t t e t é s b e n e lvesz­
t i k az e lőbb m a g á b a b e v é g z e t t s k i zá ró l agos é r v é n y r e 
t ö r e k v ő t e r m é s z e t ü k e t . 
A m a m á r a szász n e m z e t n e k a l a p e l v i l e g ^ m e g e g y e z ö 
m e g g y ő z ő d é s e saját h e l y h a t ó s á g a i k és k ö z s é g e i k re form­
j á t i l le tőleg az 1 8 7 1 . évi e g y e t e m i g y ű l é s b e n k é p v i s e l t 
n é z e t e k e r e d m é n y e , d e ép ezé r t e g y e t s em ve t t fel az 
u t ó b b i a k közü l , e g y e t sem ve t t fel m a g á b a vá l toza t ­
lanul . 
A t ö b b s é g á l ta l l é t r ehozo t t j a v a s l a t ép oly k e -
v é s b b é t i sz ta k i fe jezése a k i r á l y t ö l d k í v á n a l m a i n a k és 
köve t e l é se inek , m i n t a k é t k i s e b b s é g b e n m a r a d t j a v a s ­
vas l a t é . E g y r é s z t a Ki rá ly fö ld e g y e s k e r ü l e t e i más r é sz t 
p e d i g a m a g a s k o r m á n y és a t ö r v é n y h o z á s i r án t i k ö t e ­
lesség s ü r g e t i e sze r in t az a l áza t t a l a ló l i r t szász n e m ­
ze t i e g y e t e m e t k ö v e t k e z ő t i sz te le t te l jes n y i l a t k o z a t r a : 
A Ki rá ly fö id é r v é n y e s s zabá lyozása , a m á r t i sz tá­
b a hozot t és egyes i t e t t k í v á n s á g o k és k ö v e t e l é s e k szem­
pont jából , s em a mul t év m á r c z . 29 -én 4 5 8 £ e g y e t . sz. 
a n a g y m é l t ó s á g o d h o z l e g a l á z a t o s a b b a n fe l ter jeszte t t j a -
vas la t , sem p e d i g az u g y a n e k k o r k i s e b b s é g b e n m a r a d t 
és e g y i d e j ű l e g fel ter jesztet t j a v a s l a t o k n á l fogva n e m lenne 
a ján lha tó , m e r t m i n d e n i lyen emi i te t t h á r o m j a v a s l a t r a 
fek te te t t e g y o l d a l ú t ö r v é n y az összes K i r á l y föld l a k ó i 
n e m c s a k e g y része , h a n e m az egész n e m z e t m e g g y ő ­
ződéséve l j ö n n e e l l en té tbe . 
Mél tóz ta t E x c e l l e n t i á d m e g e n g e d n i , h o g y n y i l a t k o ­
z a t u n k b a n az e lőre k i b o c s á t o t t nega t i v részsze l s z e m b e 
á l l í t h a s s u k : 
M e l y e k a z o n t i sz tázo t t és egyes i t e t t k í v á n a l m a k 
és k ö v e t e l é s e k , m e l y e k e t a szász n e m z e t a szász he ly ­
h a t ó s á g és k ö z s é g - sze rvezés k ü s z ö b ö n ál ló t ö r v é n y e s 
re formjához k ö t ? 
L e g y e n s z a b a d e z e k e t a k ö v e t k e z ő k b e n l eg jobb 
l e l k i i s m e r e t ü n k sze r in t p o n t o n k é n t N a g y m é l t ó s á g o d ma­
gas megfon to lá sá ra b izni . ( I t t k ö v e t k e z i k a köz lö t t 
12 pont . ) 
A z a l áza t t a l e lo rebocsá to t t p o n t o k utolsója m u t a t j a 
m i sze r in t az a láza t t a l a ló l i r t s z á s z n e m z e t i e g y e t e m vé ­
l e m é n y e a b b a n öszpontosu l , h o g y azon t ö r v é n y n e k , m e l y 
a Ki rá ly fö lde t s z a b á l y o z n á , a fenn elősorolt a l a p t é t e l e k 
m e g á l l a p í t á s á r a k e l l e n e s z o r í t k o z n i a ( I — X I I ) a t o v á b b , 
k iv i t e l a z o n b a n a h e l y h a t ó s á g i t ö r v é n y h o z á s r a b i z a t n é k i 
E z e n e l já rás s z á m t a l a n o k o k b ó l vo lna a j án lha tó 
m e l y e k k ö z ü l l e g y e n s z a b a d n é h á n y a t m e g e m l i t e n ü n k . 
A lap t é t e l e az észsze rű á l l a m - t ö r v é n y h o z á s n a k , h o g y 
s z a b á l y s z e r ű m ű k ö d é s e i k ö z t t ö b b e t ne v e g y e n m i n t a 
m e n n y i t a do log m a g a v a g y az á l l am é r d e k e i k ö v e t e l ­
n e k . E z e n t e r m é s z e t e s h a t á r v o n a l n a k m i n d e n á t l épése , 
a s z a b á l y o z á s t á r g y á n a k c s a k t e r h e s k é n y s z e r t okoz , 
az á l l am és t ö r v é n y h o z á s á n a k a z o n b a n felesleges t e r h e t . 
E g y i lyen m i n d k é t i r á n y b a n e g y e n l ő e n k á r t é k o n y 
á t h á g á s k ö v e t k e z n é k be, h a az á l l am m a g o s t ö rvény­
hozása a Ki rá ly fö id s z a b á l y o z á s á n á l ezen s a r k e l v e ­
k e n tu l t e r j edno . A Ki rá ly fö ld m e g e l é g s z i k ezen s a rk -
e l v e k b iz tos í t ásáva l , m e r t e z e k e g y s z e r s m i n d a z o n ha­
t á s k ö r ö k e t k é p e z i k , m e l y e k k ö z t h e l y h a t ó s á g i é le te ezen­
túl forogni fog, és m e l y e k egy ú t t a l l é t é n e k né lkü löz -
heclen fel tételei t is b iz tos í t j ák . E z e k l ehe t ségessé te ­
sz ik az e g y m á s t e lvá l a sz tha t l anu l fel tételező he lyha tó ­
ság i és k ö z s é g i i n t é z m é n y e k g y o r s és tel jes k i é p í t é s é t ; 
k i j e lö l ik t o v á b b á m i n d k é t r é s z n e k az e l m o z d i t h a t l a n 
c z é l p o n t o k a t és t é r t n y ú j t a n a k , h o g y a s z á z a d o k o n á t 
s z e n t n e k t a r to t t és a Ki rá ly fö ld a lap je l l egé t k é p e z ő in-
d iv idua l i smus az e g y e s k e r ü l e t e k és k ö z s é g e k b e n sza­
b a d o n fe j lődhessék. A t ö r v é n y h o z á s n a k m é l y e b b bea­
v a t k o z á s a a s z a b á l y o z á s e g y e s a p r ó b b do lga iba c s a k i s a 
kü lönös s a j á t s ágosság és ö n k o r m á n y z a t r o v á s á r a t ö r t én ­
h e t n é k , m e l y n e m s o k á r a azon h e l y h a t ó s á g i j o g g a l , m e ­
lye t a Ki rá ly fö ld s zázadon á t , m i n d é g az á l l am j a v á r a 
d e soha e n n e k k á r á r a m a j n e m k o r l á t l a n u l g y a k o r o l t , 
a n n y i v a l m é l y e b b és f á jda lmasabb e l l en té tbe jönne , mi­
vel i lyes g y á m n o k o s k o d á s r a k é n y s z e r í t ő s em belső s e m 
külső oko t sehol s em ta l á lha tn i . 
E mel l e t t az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a po l i t i ka i és 
gazdásza t i v á l t o z á s o k sokfé lesége ál tal s z o k a t l a n moz­
g á s b a hozo t t k ö r ü l m é n y e k t e sz ik a K i r á l y f ö l d r e n é z v e 
n a g y o n is k í v á n a t o s s á , h o g y a t o v á b b i h e l y h a t ó s á g i ós 
község i r e f o r m o k b a n az u t m i n d e n e g y e s e se tben k ö n y -
n y e n és g y o r s a n m e g k ö z e l í t h e t ő l egyen . Miné l m é l y e b -
b e n hat az á l l a m t ö r v é n y e a s zabá lyozás e g y e s rész le­
te ibe , anná l m e r e v e b b és k e v é s b b é i d o m i t h a t ó b b a k lesz­
n e k a f o r m á k , a n n á l ba josabb és l a s s ú b b lesz az ut , 
egv, t a l á n i g e n j e l e n t é k t e l e n , az á l l a m r a nézve te l jesen 
k ö z ö n y ö s , a h e l y h a t ó s á g és k ö z s é g i é le t re n é z v e azon­
b a n a n n á l s ü r g ő s e b b j a v í t á s h o z . M e r t k i m e r n é az á l ­
l a m t ö r v é n y h o z ó testület től köve te ln i , h o g y e kis he ly i 
s z ü k s é g l e t e k m i n d e n e g y e s r é sz l e t e ibe b e b o c s á t k o z v a 
az i gen t e r j ede lmesen rész le teze t t á l h i m t ö r v é n y e k hiá­
n y a i n s zámta l an spec ia l i s t ö r v é n y e k á l ta l g y o r s a n segí ­
t en i ha j landó l e g y e n ? 
H a e l l e n b e n az á l l an i t ö rvény c s a k dön tő és i r ány ­
adó a l a p e s z m é k m e g á l l a p í t á s á r a s zo r í t koz ik , ha a he ly­
ha tó ság i és község i ü g y e k k i ép í t é se c s a k r é sz l e t e iben 
b i z a t i k egyes sze rves r e n d s z a b á l y o k r a , m e l y e k t e r m é ­
sze t e sen , m i n t m i n d e n h e l y h a t ó s á g sze rvezés i s z a b á l y o k 
( 1 8 7 2 . év X L I I . t. cz. 9 1 . §.) mege rős í t é s v é g e t t a be l ­
ü g y m i n i s z t e r e lé t e r j e s z t e t n e k ; a k k o r ezá l ta l a j ö v ő r e 
n é z v e l e h e t ő v é t é t e t n é k a z , h o g y a szen tes i t e t t t ö r v e 
n y e k k e r e t é n belől a m a g a s k o r m á n y j ó v á h a g y á s a me l ­
le t t e g y s z e r ű s z a b á l y o k á l t a l k í v á n a t o s j a v í t á s o k lép­
t e s senek é l e t b e , a n é l k ü l , h o g y e czélból m i n d a n n y i ­
szor a m a g a s k o r m á n y t e r h é r e k é n y t e l e n i t t e t n é n k lenni . 
A z o n s z ü k s é g e s s é g , m e l y a t ö r v é n y m e g a l a p í t á s a 
n á l e zen a l a p t é t e l e k e t me l lőzn i ép oly ^kevéssé f ekhe­
t i k az á l l a m , m i n t a K i rá ly fö ld é r d e k é b e n ; az un ió ­
t ö r v é n y 10. § -nak é r t e l m e ( 1 8 6 8 . X L I I I . t. ?z,) me ly 
a m a g a s o r s z á g g y ű l é s elé t e r j e sz t endő t ö r v é n y j a v a s l a t 
t a r t a l m á t k ö r ü l í r j a , t e l j esedésé t ép az i lyes t ö r v é n y e s 
h a t á r o z a t o k b a n l e l i , és v a l a m i n t e g y r é s z t az a l áza t t a l 
j a v a s l a t b a hozot t s a r k e l v e k b e n s e m m i o lyas n e m léte­
z ik , a m i az á l l am v a g y p o l g á r a i é r d e k é v e l e l l en té tben 
á l l a n a , u g y m á s r é s z t a z o k a . l egb i z to sabb k e z e s s é g e t 
k é p e z i k , h o g y az összes h e l y h a t ó s á g i és k ö z s é g r e n d e ­
zés i fej lődés n e m m o z o g h a t m á s , m i n t az á l l a m e g y s é g 
s z ü k s é g e s k o r l á t a i k ö z ö t t ; h o g y v é g r e k ü l ö n ö s e n a m u 
n ic ipa l i s — község i ö n k o r m á n y z a t e l v é n e k ö s z h a n g z a t a 
a P a r l a m e n t a r i s m u s — min i sz t e r i fe le lőséggel s z e m b e , 
s e m m i m á s h e l y h a t ó s á g b a n n e m fog oly t öké l e t e s leírni, 
m i n t épen a K i r á ly fö ldön . A m á s o d i k p o n t b a n a l a k i 
to t t a l a p e l v ( „ A Ki rá ly fö lde t ö s s z e s e g é b e n és t a g j a i b a n 
v é v e az á l l a m m a l s z e m b e n — m i n d e n j e l e n t é k e n y e b b 
ü g y b e n c s a k azon h e l y h a t ó s á g i és k ö z s é g i j o g o k i l le t ik , 
m e l y e k e t a t ö r v é n y a h e l y h a t ó s á g o k és k ö z s é g e k n e k 
á l t a l á b a n b iz tos í to t t " ) s z e r é n y v é l e m é n y ü n k sze r in t az 
á l l am szempon t j ábó l a dön tő . 
M i s e m k é p e s az á l l amot a k a d á l y o z n i , d e m i sem 
t a r t h a t j a v issza , a K i r á l y f ö l d n e k u g y a n a z o n h e l y h a t ó s á g i 
és k ö z s é g i j o g o k * a d o m á n y o z á s á b ó l m e l y e k k e l a t öbb i 
v i d é k e k b í r n a k , m e r t a l ig l e n n e igazo lha tó , ha a K i r á l y -
föld k ü l ö n ö s e l ő n y ö k b e n r é sze sü lne , v a l a m i n t ép u g y 
n e m , h a v a l a m i h á t r á n y á r a v á l n é k . 
A z e g y e s o r s z á g r é s z e k pr iv i leg ia l i s k i t ü n t e t é s e v a g y 
me l lőzésének ide je eltölt . 
A z o n a l a p e l v fe lhaszná lása és ke r e sz tü lv i t e l e á l ta l 
r e n d s z e r e s e n b e v e z e t t e t i k a K i r á l y i ö l d t ag j a iva l e g y ü t t j a z 
á l t a l ános h e l y h a t ó s á g i és k ö z s é g i r e n d s z e r b e , és ez á l ta l 
czél ja i t e l jes í tésében u g y a n a z o n b i z t o s í t é k o k a t nyúj t ja 
az á l l a m n a k , m e l y e k a t ö b b i o r s z á g r é s z e k b e n e legen­
d ő k n e k t a l á l t a t t ak . 
A z a l a p e l v a l k a l m a z á s a a z o n b a n n e m fajulhat gon­
d a t l a n egyen lövé té t e l l é . N e m s z a b a d t o v á b b á s z e m elől 
e l t évesz ten i a z o n s z á n d é k o t , h o g y a m a g a s t ö r v é n y h o z á s 
a k i rá ly fö ld r e n d e z é s é t e g y k ü l ö n t ö r v é n y r e b iz ta . E g y 
i lyen kü lönös t ö r v é n y n e k n e m vo lna é r t e lme , h a a k i ­
rá lyfö ld sa já t ságos v i s z o n y a i n a k v a l a m i n t s z ü k s é g l e t e i n e k 
tökél t t e sen a főváros s z a b á l y o z á s á r ó l szóló t ö r v é n y , e g y 
n a g y v á r o s i k ö z s é g életfel tételei t sze re te t t e l j e sen t e k i n t e t b e 
vesz i , a n é l k ü l h o g y az á l l a m e g y s é g és j o g e g y e n l ő s é g 
e lvé t b á r m i n é m ü l e g is c s o r b í t a n i , u g y b á t o r k o d i k az 
a l á / a t t a l a lól i r t szász n e m z e t i e g y e t e m a legt isz te le t te l -
j e s e b b e n e lőre bocsá to t t p o n t o k a t a k i z á r ó l a g k i s pol­
g á r o k és pó re l e r aekbö l álló k i rá ly fö ld fennál ló v i s z o n y o k 
és s z ü k s é g l e t e k t e k i n t e t b e vé te lé t k é r i , m e l y e k — fi­
g y e l e m b e nem vé te le a k i r á l y f ö l d n e k k á r á r a az á l l am­
n a k p e d i g közve t l enü l h á t r á n y á r a v á l n á n a k . A z unió­
t ö r v é n y ( 1 8 6 8 . X L I I I . t. cz . ) > 10. §-sa a m a g a s o r szág­
g y ű l é s e lé t e r jesz tés rő l a k i rá ly fö ld s z a b á l y o z á s á t i l lető 
tö rvény javas l a t — m i n ő s é g é r e n é z v e k é t h a t á r o z o t t k ö ­
vetelés t t a r t a l m a z : f e l ada ta e n n e k „ u g y a t ö r v é n y e k és 
s ze rződéseken a lapuló j o g o k , v a l a m i n t az ezen te r r i tó ­
r i u m o n l akó minden n e m z e t i s é g ű á l l a m p o l g á r o k j o g * 
e g y e n l ő s é g é t kel lő figyelembe v e n n i és ö s s z h a n g z á s b a 
h o z z a . 
A z u t ó b b i köve t e l é snek r e m é l j ü k , h o g y az e lőre 
bocsá to t t a l a p e l v e k b e n töké le tesen megfe l e l t ünk . E z e k ­
nek e g y i k e s e m ve t a m i n d e n n e m z e t i s é g ű p o l g á r o k 
egyenlő j o g k é p e s s é g é n e k n a g y elve, v a l a m i n t a tör­
vényelő t t i t ö k é l e t e s e g y e n l ő s é g ellen. 
A k i a z o n b a n a t ö r t éne lme t , de k ü l ö n ö s e n E r d é l y ­
o r s z á g á l lamjogi fe j lődését i s m e r i — felhozhat ja a z o n 
s z e m r e h á n y á s t , h o g y a „ t ö r v é n y e k és s z e r z ő d é s e k e n 
a lapu ló j o g o k n e m v é t e t t e k ke l lően t e k i n t e t b e " , sőt a 
szász n e m z e t t ö b b neveze t e s és n a g y h o r d e r e j ű t ö rvé ­
n y e k és s z e r z ő d é s e k á l ta l t öké l e t e sen b iz tos í to t t „ jogá t 
ily m ó d o n e l v e s z t e t t * — 
E g y k e d v ű s é g g e l v i se l jük ezen s z e m r e h á n y á s t — 
bá r m i l y n e h é z fe le lősséget is vonjon ez a j e l e n és jö­
v ő r e n é z v e r e á n k , a z o k r é s z i r ő l , k i k j o g u k védésé t bi-
z o d a l m a s a n r e á n k b i z t á k . 
J ó l t u d j u k , h o g y n é m e l y , a t y á i n k t ó l n a g y r a be­
csül t j o g — me ly tő l a m e g v á l á s n e k ü n k is n e h e z e n 
e s i k — m a el ke l l h o g y b u k j o n , n e m a z é r t , a l a k i l a g 
t ö b b é n e m t ö r v é n y , h a n e m azé r t , m ive l a h a z a fejlődé­
sében m u t a t k o z ó t e r m é s z e t i t ö r v é n y e i v e l n e m e g y e z i k 
m e g . A h a z á é r t s e m m i n é m ü á ldoza t tó l s em r i a d u n k 
v issza . 
r 
E s mive l h i s s z ü k , h o g y a l eg t i sz te le t t e l j e sebben 
fel ter jesztet t a l a p e l v e k b e n j e l en l eg az á l l am köve te lése i ­
n e k l e g h e l y e s e b b ös szeo lvadása fo ly ta t ta t ik , a K i r á l y í ö l d 
j ogos í to t t és he lyes i t he tő i g é n y e i v e l , és m ive l m e g va­
g y u n k g y ő z ő d v e , h o g y e g y va lód i m a g y a r á l l ampol i t i ca 
a z o n k ö v e t e l é s e k m e g v a l ó s í t á s á t n e m fogja m á s , m i n t 
ezen i g é n y e k k i e l é g í t é s é b e n k e r e s n i — azé r t b á t o r k o ­
d u n k ezen l e g a l á z a t o s a b b k é r é s t t e n n i . 
Mél tóz ta t exce l l enc i ád a fenn I — X I I . p o n t s ze r in t 
a l ak í t o t t a l a p e l v e k e t e l f o g a d n i , és e g y e t é r t v e a m a g o s 
összes m i n i s z t é r i u m m a l , a K i r á l y í ö l d s z a b á l y o z á s á t i l lető 
t ö r v é n y j a v a s l a t t a r t a l m á v á t enn i . 
Â szász nemzeti egyetem ülései, 
N . - S z e b e n , decz . 16 . 
E l n ö k 9 ' / 2 ó r a k o r m e g n y i t á az ü lés t . 
A j e g y z ő k ö n y v fe lolvasása előt t a m e d g y e s i ma­
g o s a b b g a z d á s z a t i o sko l a g o n d n o k s á g á r a b e a d o t t sza­
v a z a t o k szedésévé l Schaffendt , K h e i n d t és V i a d bízat­
t a k m e g . 
A j e g y z ő k ö n y v fe lo lvasása u t án , m i n t első t á r g y a 
a n a p i r e n d n e k a Maurer - fé le j a v a s l a t v é t e t i k t á r g y a l á s 
a lá , m e l y i gy h a n g z i k : 
T e k i n t v e , h o g y m i n d e d d i g s o k s z o r h a s z n á l t j o g a 
a szász e g y e t e m n e k az e r d é l y i szász k ö z é p o s k o l á k r a 
fo rd í t an i f igyelmet és a z o k o n j a v í t á s o k a t e szközö ln i , 
a m i n t ez t a hódo la t i ok l evé l is 1830 , a u g u s z t u s 22-ről 
b i z to s i t j a ; 
T o k i n t v e , h o g y ily j a v í t á s o k l e h e t s é g e s e k és szük­
s é g e s e k , sőt a n n y i v a l is i n k á b b s z ü k s é g e s e k , m ive l 
m é g ezen o r s z á g g y ű l é s i i d ő s z a k a la t t a szt . I s t v á n bi­
r o d a l m á b a n a k ö z é p i s k o l á k , o rgan i sa t ió ja á t í og v i t e tn i 
es e lő re l á tha tó l ag i r á n y a d ó befo lyás t t o g n a k g y a k o r o l n i 
az e v a n g . szász o s k o l á r a n é z v e i s ; 
T e k i n t v e t o v á b b á : h o g y h a a czé l sze rü r e á l o s k o ­
l á k i r án t i j o g o s u l t óhaj s a t a n í t ó k n y o m a s z t ó a n y a g i 
he lyze t e az o s k o l á k é r d e k é b e n n e m v é t e t n é k t e k i n t e t ­
be , azon v e s z é l y r e s z á m í t h a t u n k , h o g y m á s k ö r ü l m é ­
n y e k k ö z t a k ö z é p i s k o l á k c s e k é l y s z á m á t a p a s z t a n i le ­
s z ü n k k é n y t e l e n e k ; 
T e k i n t v e v é g r e , h o g y főleg a n e m e l e g e n d ő j a v a ­
d a l m a z á s mia t t a s e m i n a r i u m o k n e m fe le lnek m e g fel­
a d a t u k n a k , s emel le t t m ú l h a t a t l a n u l uj t a n e r ő k a lka l ­
m a z á s á t i g é n y e l i k ; m o n d j a ' k i az u n i v e r s i t á s : m ive l a 
s z á s z i s k o l á k r e f o r m j á n a k teljes t á m o g a t á s á t biztosi t ja , 
k e r e s t e s s é k m e g az e v á n g . e g y h á z cons i s to r iuma , hogy 
m i n t az e rd . szász o s k o l á k legfőbb ha tó sága , 1-ször vi­
g y e k e r e s z t ü l a s e m i n a r i u m o k öszpon tos i t á sá t e g y he ly ­
r e ; 2 - szor mihe ly t az á l l a n i t ö r v é n y á l ta l l e endő sze rve ­
zés b e k ö v e t k e z i k , t a r t s a s z e m előt t a szász k ö z é p o s k o ­
l á k ú j r a s ze rvezésé t , m e l y a szász n e m z e t cu l t u r s z ü k ­
ség l e t e inek , a t a n í t ó k á l l á s á n a k , m é g v a l a m e l y in téze t 
á l d o z á s á v a l is , megfe le l jen . 
M a u r e r u t a l a z o n k ö r ü l m é n y e k r e , h v g y a hol c s a k 
e r k ö l c s ö s e m b e r e k l a k n a k , az o s k o l á r a í o r d i t a u a k leg­
n a g y o b b g o n d o t , h i v a t k o z i k a t a n ü g y á l l á s á r a N é m e t ­
o r s z á g b a n , A u s z t r i á b a n , A m e r i k á b a n , S c h w e i e z b a n , Ala-
g y a r o r s z á g o n s tb . 3 0 0 évve l ezelőt t a s z á s z o k n a k volt 
a m a s n e m z e t e k h e z hasonl í tva , l e g v i r á g z ó b b t a n ü g y e k , 
m i n d e n szász f a lunak m e g vol t oskolá ja , o sko ia t an i tó j a , 
in ig N é m e t o r s z á g b a n é p e n n e m vol t k i fe j lődve a n é p -
t an i t á s . S t a t i s i i k a i a d a t o k k a l b izonyí t ja a s zász o s k o 
I á k j e l e n s z o m o r ú he lyze té t , s k i m u t a t j a , h o g y n é m e l y 
o s k o l á b a n a t a n í t ó k s z á m a n a g y o b b m i n t a t anu­
l ó k é . H a n g s ú l y o z z a a r e á l o s k o l á k h a s z n á t , a t a n í t ó k 
a n y a g i he lyze t e j a v í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t ; s a fel­
számlá l t h i á n y o k p ó t l á s á r a a jánl ja j a v a s l a t a e l fogadásá t . 
B n d a k e r n e m k í v á n j a a j a v a s l a t o t b i z o t t s á g n a k 
a d n i k i , h a n e m m e g b í z a t n i az e lnököt , h o g y lehető g y o r 
san s ü r g ő s s é g g e l n a p i r e n d r e tűzze . 
Maee l l a r i u a t á r g y fon tosságáná l í o g v a e g y bizot t ­
s á g n a k k í v á n j a k i a d a t n i . 
H a n n i a n a p i r e n d r e t é r é s t i n d í t v á n y o z . 
D r . P e c u r a r i u és S c h r e i b e r F e r e n c z Maee l l a r iu 
j a v a s l a t a mel le t t n y i l a t k o z n a k . 
B o d e u d o r f e r névsze r in t i sz t ivazást k é r . 
N é v s z e r i n t i s z a v a z á s n á l H a n n i a i n d í t v á n y a 2 2 
szóval 11 e l l enében e lve t te te t t , B u d a k e r i n d í t v á n y a 2 1 -
el^ 19 e l l enében e l fogad ta to t t , t e h á t a Mace l l a r i ué is 
e leset t . 
G é b b e l a he tes v á l a s z t m á n y e lőadója a ján l ja el-
f o g a d á s á s r a , l a p u n k m u l t s z á m á b a n „ A szász e g y e t e m 
12 p o n t j a " cz im a la t t k ö z ö l t , T ó t h V i l m o s b e l ü g y m i ­
n i s z t e r h e z k ü l d e n d ő felirat i j a v a s l a t o t , m e g j e g y e z v é n , 
h o g y Maee l l a r iu fen ta r to t ta j o g á t k ü l ö n v é l e m é n y b e a d á ­
s á r a és L i t s c h k e n a I X . p o n t r a k ü l ö n j a v a s l a t o t k i v a n 
b e n y ú j t a n i . 
Maee l l a r i u u g y t a l á l j a , h o g y a k ö z s é g r e n d e z é s é t 
i l lető j a v a s l a t a t ö b b i e k k á r á v a l e g y k i v á l t s á g o l t osz­
tá ly m e s t e r k é l t e l ő n y é t , t e rmésze t e l l enes cen t ra l i zá t ió t 
czéloz . H o s s z a b b i n d o k o l á s u t á n Maee l l a r i u á t t é r é s t 
j a v a s o l t a n a p i r e n d r e . 
D r . P e c u r a r i u fe lo lvas ta tn i k é r i a b e l ü g y m i n i s z t é ­
r i u m 1870 . nov . 18- ik i fe lhívását , a ' K i r á ly fö ld k ö z s é g ­
r e n d e z é s e é r d e k é b e n a d a n d ó v é l e m é n y felől. 
G é b b e l fe lolvasta az á l l a m n y e l v e n foga lmazot t fel­
h ívás t s j a v a s o l j a , h o g y az t e l j t a r t a l m u l a g a j e g y z ő ­
k ö n y v b e t é t e s sék . 
A j a v a s l a t e l fogadta to t t . 
D r . P e c u r a r i u t o v á b b i k é r d é s é r e , vá j jon a mi ­
n i s z t é r i u m k é s z e n v a n - é a K i rá ly fö ld r e n d e z é s é r ő l szóló 
j a v a s l a t t a l , s h a i g e n , m i é r t n e m közö l t e t e t t az egye ­
t e m m e l ? 
E l n ö k az t fe le l i : h o g y h iva t a lo san i ly k é s z j a ­
vas la t ró l n inc s t u d o m á s a ; m i a k é r d é s m á s o d i k r é szé t 
i l leti a t ö r v é n y b e n n incs pon t , m e l y az e g y e t e m e t fel­
j ogos í t s a , h o g y az e g y e t e m j a v a s l a t n a k a m i n i s z t é r i u m 
részé rő l ő e lébe t e r j e sz tésé t köve t e l j e . 
D r . P e c u r a r i u n y i l a t k o z i k , h o g y ép az un ió tör­
v é n y 10 § . -ának ha t á roza t l an foga lmazása a d o t t al­
k a l m a t in terpe l la t ió jára ' ; c s a t l a k o z i k Maee l l a r i u j a v a s ­
la tához . 
S c h n e i d e r c s o d á l k o z i k e j a v a s l a t o n , h o g y az egész 
Ki rá iy fö lde t i ly m é l y e n é r d e k l ő ü g y felett n a p i r e n d r e 
t é rés t a jánl , a n é l k ü l , h o g y e g y m á s m u n k á l a t ter jesz­
t e t e t t vo lna elé . A v á l a s z t m á n y i j a v a s l a t mel le t t szól . 
Maee l l a r iu m e g j e g y z i , h o g y a j a v a s l a t c s a k a szá­
s z o k e lőnyé t t a r t j a s z e m előtt, de a n e m s z á s z o k r a n e m 
számí t , e g y épü le t fe lépí tését czé lozza , m e l y c s a k a szá­
s z o k n a k nyú j t fedelet . 
G é b b e l a rész le tes t a n á c s k o z á s r a a ján l ja a b ízo t t 
ság i j a v a s l a t o t . 
S z a v a z á s n á l Maee l l a r i u i n d í t v á n y a e lve t t e t ik . 
Maee l l a r iu k i n y i l a t k o z t a t j a , h o g y e s z a v a z á s u t á n 
a p o n t o n k é n t i t á r g y a l á s b a n e m k i v a n b o c s á t k o z n i , ha ­
n e m az egész j a v a s l a t e l len k ü l ö n v é l e m é n y t n y ú j t be . 
E n y i l a t k o z a t h o z c s a t l a k o z n a k : H a n n i a , Bologa , 
V l a d és d r . P e c u r a r i u . 
E r r e a t á r g y a l á s p o n t o n k é n t m e g k e z d ő d i k . 
A z egész b e v e z e t é s és a j a v a s l a t a l a p t é t e l e i n e k 8 
első pon t j a m i n d e n v i t a n é l k ü l e l fogad ta t ik . 
A I X . pon t el len L i t s c h k e n a saját és b r a s s ó i 
k ö v e t t á r s a i n e v é b e n k ü l ö n j a v a s l a t o t a d b e , m e l y sze­
r in t a szász e g y e t e m h a t á s k ö r e p o n t o k r a o sz tva k ö -
rü l i r a t ik . A j a v a s l a t e lőszámlá l ja e g y s z e r s m i n d e g y e n ­
k é n t a k e r ü l e t e k és az e g y e t e m h a t á s k ö r é b e t a r tozó 
ü g y e k e t . 
G é b b e l e l lene v a n a v á l t o z t a t á s o k n a k , m e r t i ly 
s z ű k k e r e t b e a k é t t e s tü le t ( k ö z s é g és e g y e t e m ) h a t á s ­
k ö r e n e m i l lesz thető b e ; a X H . p o n t első m o n d a t á t t e ­
k i n t v e n e m is e n g e d h e t ő m e g : a r é sz le tes e löszámlá lás 
s z ü k s é g e n e m is forog f e n n ; h a időve l ö s s z e ü t k ö z é s e k 
t ö r t é n h e t n e k is a k i e g y e n l í t é s r e n é z v e v a n g o n d o l k o d á s , 
k ü l ö n b e n is r i t k á n f o r d u l n a k e l ő ; n e m forog fenn szük ­
sége s e m a k e r ü l e t e k , s em a k ö z s é g e k h a t á s k ö r é n e k 
c s o r b í t á s a , az á l t a l , h o g y t á r g y a l á s á b a e r e s z k e d ü n k , 
a n n á l k e v é s b é fo rogha t fenn az un ive r s i t á s j e l e n ha tá s ­
k ö r é n e k m e g c s o r b í t á s a ; fö t eendőnk , h o g y kifelé e r ő s e k 
l e g y ü n k a belső k i é p í t é s e e z u t á n is k ö v e t k e z h e t i k . 
S z a v a z á s n á l a b i zo t t ság i s zövegezés vá l toza t l anu l 
e l fogadta to t t . 
A t ö b b i p o n t o k n é h á n y a t é n y l e g e s v i s z o n y o k n a k 
megfele lő i r á ly i módos í t á s sá ] e l fogad ta t t ak . 
Schaffeudt a g y ű l é s e le jén a s zavaza t k i s z e d é s é r e 
k i k ü l d ö t t b i zo t t s ág n e v é b e n j e l e n t é s t tesz . A m e d g y e s i 
g a z d á s z a t i o sko la g o n d n o k s á g á n a k t a g j a i v á v á l a s z t a t t a k : 
O b e r t F e r e n c z , Mül l e r F r i g y e s l e l k é s z e k ; Schobe l . Pó t ­
t a g o k n a k , B i n d e r J á n o s és L a n d e r l e l ké szek . 
J e l e n t é k t e l e n e l n ö k i j e l e n t é s e k u t á n , 
B e d e u s v i s szavon ja a b ras só i és s zeben i g a z d á s z a t i 
i sko lá t i l lető e lőbb b e n y ú j t ó t j avas l a t a i t , m ive l o k m á ­
n y o k b ó l azon m e g g y ő z ő d é s r e j u t o t t , h o g y éz ü g y b e n a 
t á r g y a l á s o k n a k r e n d e s m e n e t e vol t . 
S c h o c h t e r u s i n d í t v á n y o z z a , h o g y u jan k i n e v e z e t t 
k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r Z i c h y J ó z s e f n e k üdvöz lő i r a t 
k ü l d e s s é k s az ötös b i zo t t s ág a k ö z e l e b b i ü lésen be te r ­
j e s s z e , e r r e n é z v e j a v a s l a t á t . E l fogad ta to t t . 
Ülés v é g e % 1-kor. 
— 4 1 2 — 
A Király földi egyetem dec. 18-ki ülése. 
E l n ö k i n d í t v á n y á r a e z u t á n n a p o n t a k é t ü lés t t a r ­
t a n a k s a j e g y z ö k ö n y v e k h i te les í tése a N a g y - S z e b e n b e n 
l a k ó e g y e t e m i k ü l d ö t t e k r e b i za t ik . 
B a u s z n e r n az t a jánl ja , fo rd i t t a s sék le a b e l ü g y é r ­
hez i n t é z e n d ő fel irat m a g y a r r a s n y o m a s s é k k i 8 0 0 
p é l d á n y b a n ; m i n d e n o r szágos k é p v i s e l ő n e k k ü l d j e n e k 
be lő le e g y e t levé l mel le t t , m e l y b e n fe lkér ik , h o g y az 
e g y e t e m i föl ter jesztés e lvei t p á r t o l j a ; P e s t e n a k i o s z t á s t 
e g y i k szász k é p v i s e l ő r e b i z z á k ; a f e n n m a r a d ó i t pé ldá ­
n y o k b ó l e g y g y e l - e g y g y e l az o r s z á g m i n d e n t ö r v é n y ­
h a t ó s á g á n a k k e d v e s k e d n e k , . e z e k e t is az e g y e t e m i föl­
t e r j e sz té s pá r to lá sá ra , ; k é r v é n * fel. 
A T a l m á t s n á l az O l t r a ép í t endő h i d r a a t a lmá t s i 
k e r ü l e t i i n s p e c t o r s á g á l ta l k é r t 6 0 0 0 frtot s a s o k a k 
á l ta l m e g a d a t n i j a v a s o l t 3 5 0 0 frt s em szavaz t a to t t m e g , 
h a n e m az e g y e t e m elvár ja , m í g az i l le tő k ö z s é g e k is 
k é s z e k t öbbe l hozzá j á ru ln i e h idép i t é shez , m a j d a k k o r 
m a g a is szavaz t öbbe t . 
H o n n a n k a p j á k az e g y e t e m i k ü l d ö t t e k n a p i d i j a i k a t , 
ez hos sza s v i ta u t á n 19 szóval 18 el len u g y dön te t e t t 
el, h o g y az t a n e m z e t i pénz tá r^ f i zesse . 
Ma jd a b b a n á l l a p o d t a k m e g , h o g y az i s k o l á k há t ­
rál é k i dota t ió i t e g y s z e r r e fizetik le s az év. lu th . fö-
c o n s i s t o r i u m r a b i z z á k , h o g a 1 1 2 . 0 8 4 frt. 8 4 k r . a k á r 
k é s z p é n z ü l , a k á r k ö t v é n y e k b e n v e g y e fel, ez é r t e l e m b e n 
fog a de legá l t un ive r s i t á s e l j á r n i , m i r e fe lha ta lmaz-
t a t i k . 
A k ö l t s é g v e t é s e g y é b bevé t e l i és k i a d á s i té te le i 
módos i t á s n é l k ü l á l l í t t a t n a k m e g : 
a n e m z e t i p é n z t á r b e v é t e l e 3 7 0 . 5 7 7 frt. 4 k r . 
k i a d á s 3 5 3 . 5 8 7 frt. 5 0 k r . 
m a r a d t e h á t 1 8 7 3 v é g é n 
a h é t b i r á k p é n z t á r á n a k b e v é t e l e . 
k i a d á s a i 
16 .989 frt. 5 4 k r . 
Havasa l fö ld a m a g y a r k o r o n a - t e r ü l e t n e k k i egész í tő r é szé t 
k é p e z t e , H a j d e u i t t is uj felfedezést t e t t ; s ze r in te a ha­
vasalföldi főpapok a m a g y a r n e m z e t t e l s z e m b e n s o h a s e m 
é l t ek e cz immel s c s a k is a t öbb i h a t a l m a k n á l k é r k e d t e k 
ve le . S vá j jon m i é r t ? A z é r t , m e r t az U n g r o - s z ó t c s a k 
is a z u t á n h a s z n á l t á k , m i u t á n a r o m á n o k f egyve r r e l el­
fogla l ták a m a g y a r o k t ó l F o g a r a s és O m l á s h e r c z e g s é g e k e t . 
N e m é l tek t ehá t e cz immel , m e r t n e m a k a r t a k gyön-
g é d t e l e n e k leni a m a g y a r o k k o z , d e a n n á l i n k á b b emle­
g e t t é k az U n g r ó t a t ö b b i u d v a r o k n á l , m e r t a z o k előtt 
ezzel m i n t e g y k é r k e d t e k . A z u n g r o szó t e h á t m a is a r r a 
emlékez t e t , h o g y a r o m á n o k f egyve r r e l h ó d í t o t t á k vol t 
el a m a g y a r o k t ó l F o g a r a s és O m l á s földjét s b ü s z k é n 
o s z t o g a t t á k a v ó d á k a K á r p á t o k csúcsa i ró l j o b b r a és 
b a l r a p a r a n c s a i k a t . I t t i s m é t e l n e m kel l , h o g y n e k ics i ­
n y e l j é k a m a g y a r t ö r t éne t í r ók H a j d e u m u n k á j á n a k e 
k é t uj felfedezését , m e r t i t t a f ranczia n y e l v r e va ló for­
d í t á s n a k is e g y e t l e n c z é l j a : \ é d e l m e z n i R o m á n i a t ö r t é 
n e l m i j o g a i t F o g a r a s földje és a B á n á t s a r k a i rán t . A z t 
v é l e m , h o g y m e g é r t e t t e k ö n ö k . * ) 
4 4 . 6 4 5 frt. 
4 4 . 5 9 2 frt. 
— kr . 
8 k r . 
p é n z t á r m a r a d v á n y 1 8 7 3 v é g é n 5 2 frt. 9 2 k r . 
E l n ö k e z u t á n e lőter jeszt i a b i r t o k r e n d e z é s r e vonat ­
k o z ó j e l e n t é s e k e t azon s t a tú tumró l , m e l y a v é g r e h a j t á s t 
t á r g y a z z a . T o v á b b á 15-ös b i z o t t s á g v é l e m é n y é t vél i k i -
k é r e n d ö n e k a felett, vá j jon czé l sze rü -e a sző lők p a r 
c z e l l á k r a o s z t á s a ? 
A d é l u t á n i ü l é s b e n a S z l á v y m i n i s z t e r e l n ö k h ö z in­
t é z e n d ő ü d v ö z l ő felirat e l fogad ta to t t ; hasronló üdvöz le t e t 
k ü l d e n e k Z i c h y J ó z s e f gróf uj m i n i s z t e r n e k . 
U t ó b b B a u s z n e r n r e g g e l i j a v a s l a t á t f o g a d t á k el, 
P e s t e n a k i o s z t á s t T r a u s c h e n f e l s r e b i z z á k ; a t ö r v é n y ­
h a t ó s á g h o z n é m e t ü l k ü l d i k az e g y e t e m i fe l i ra to t , de 
m a g y a r ford í tás t is m e l l é k e l n e k . ( N a g y conces s ió ! ) 
E g y - e g y p é l d á n y t k a p n a k be lő le az e g y e t e m i kü ldö t ­
t e k is . 
A szász-sebes i m a g i s t r a t u s k é r é s é r e e lha t á roz t a t ik , 
h o g y a dota t ió az i pa r i sko l a m e g n y i t á s a nap já tó l fog 
fo lyos i t ta tn i . 
F e l o l v a s t a t i k a j e l e n t é s az o r lá th i s e r főzdének en­
g e d é l y e z e t t 2 0 . 0 0 0 frt. k ö l c s ö n r ő l ; az e g y e t e m i n t é z k e ­
d é s e he lyese l t e t ik , a hátralék 1 0 . 0 0 0 frtot mos t n e m 
a d j á k k i . V é g ü l a b e l ü g y é rhez i n t ézendő fel írat m a g y a r 
f o r d í t á s á n a k h i te les í t ésé re G é b b e l , B a u s z n e r n és S c h r e i b e r 
k ü l d e t n e k k i . j _ 
Bukuresti szemle 
cz im a l a t t o l v a s s u k a „ K e l e t " - b e n : 
E g y uj r o m á n t ö r t éne lmi m u n k á r a s i e t ek felhívni 
a m a g y a r n e m z e t j e l e s t ö r t é n e t í r ó i n a k b e c s e s f igyelmét . 
E m u n k a cz ime „ I s to r i a c r i t i ca a r o m a n i l o r . " í r ó j a 
H a j d e u b e s z s z a r a b i a i r o m á n s t ö b b év óta b u k u r e s t i 
t a n á r s l a p s z e r k e s z t ő . M i n d szép , m o n d j a ön, de mi t 
é r d e k l i ez a m a g y a r n e m z e t e t ? í m e mié r t . 1. H a j d e u 
h a l o m r a dön t i t u d ó s B e n k ő t ö r t é n é s z ü n k n e k s a többi ­
e k n e k a z o n á l l í tásá t , h o g y a havasa l fö ld i v ó d á k cz imé-
b e n emlege t e t t omlás i h e r c z e g s é g v a l a h a — m i n t e d d i g 
h i t t ü k — E r d é l y b e n , S z e b e n és S z e r d a h e l y k ö z ö t t fe­
k ü d t vo lna . E he lye t t e g y egészen uj s e d d i g ha l l a t l an 
h y p o t e s i s t ál l i t fel, az t i g y e k s z i k s épen m a g y a r - k ú t f ő 
u t á n beb i zony i tn i , h o g y az omlás i h e r c z e g s é g a B á n á t b a n 
M e h a d i a k ö r n y é k é n f eküd t . A k i k a v ö r ö s e k aspirációit 
ö s m e r i k , a z o k előt t ez uj felfedezés n e m lehe t k ö z ö n y ö s . 
E m l é k e z h e t i k ön, h o g y a n y á r o n m é g a r ró l szó vol t é p e n 
a m a g y a r l a p o k b a n , mi sze r in t I . K á r o l y h e r c z e g a k a r n á 
m e g v á s á r o l n i a m e h a d i a i fü rdőke t . H a j d e u szer in t az 
omlás i h e r c z e g s é g e t e r ő s z a k k a l v e t t é k el a m a g y a r o k s 
j g y é r t en i fogják ö n ö k a H a j d e u uj fe l fedezésének m a ­
g y a r s zempon tbó l is fontosságát . 2. A m á s i k figyelemre 
mé l tó fölfedezés az „ U g r o - v a l a c h i a " e lnevezés re vona t ­
k o z i k . T u d j a ön, h o g y a b u k u r e s t i me t ropo l i t a rnég m a 
is igy cz imez i m a g á t „Met ropo l i tu a lu u n g r o - v a l a c h i e i . " 
Mi t k e r e s a b u c u r e ş t i főpap c z i m é b e n a m a g g a r s z ó ? 
h o n n a n e t i t k o s e lnevezés ? k é r d i H a j d e u . Mi e d d i g u g y 
t u d t u k , h o g y ez a k ö z é p k o r b ó l m a r a d t fenn, a m i d ő n 
A n a g y p o l i t i k á n a k e g y i k legfőbb e s e m é n y e 
j e l e n l e g G r a m o n t h e r c z e g n e k , N a p o l e o n c sá szá r vol t 
k ü l ü g y m i n i s z t e r é n e k , m é g e lébb bécs i n a g y k ö v e t n e k 
e g y levele , m e l y b e n T h i e r s - e l s z e m b e n az t áll í t ja, h o g y 
B e u s t és A n d r á s s y grófok h a t á r o z o t t a n m e g í g é r t é k volt , 
m i sze r in t az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a m i n d e n e re jéve l 
t á m o g a t n i fogná F r a n c z i a o r s z á g o t P o r o s z o r s z á g el len. 
E z e n á l l í tás sze r in t F r a n c z i a o r s z á g b u k á s á n a k főként a 
mi á l l amíé r f i a ink szószegése az o k a . A z egész eu ró ­
pa i sajtó é l é n k e n fog la lkoz ik ezen levél le l . 
A pá r i s i l a p o k azon ré sze , m e l y n e m a bonapa r -
t i s t á k a t t á m o g a t j a , a levele t és Íróját , v a l a m i n t N a p o -
V e g y e s . 
(Meghívás.) A b r a s s ó v i d é k i t an i tó -egyle t j . é. j a ­
n u á r hó 3-án dé le lő t t 10 ó r a k o r a m a g y a r t á r s a l g ó 
egy le t h e l y i s é g é b e n r e n d e s k ö z g y ű l é s t t a r t a n d . 
E z e n g y ű l é s r e u g y az egy le t i t a g o k m i n t az ü g y 
b a r á t a i t i sz te le t te l m e g h i v a t n a k . 
B r a s s ó , 1 8 7 2 - d i k évi d e c z e m b e r hó 2 3 . 
C s i a I s t v á n , 
a l e lnök . 
(Rudolf koronaherezeg vizsgálatáról), mely dec. 2 3 -
án Gödöllőn ment végbe, a „Reform" a következő tudósí­
tást ad ja : V e n d é g e k ü l : Hegedűs Lajos, miniszteri tanácsos, 
Horvá th Mihály és T o l d y Ferencz hivat tak meg. T ö r ­
téneti tanára Rónay J ácz in t pozsonyi prépost számtalan 
apró kérdéssel faggatta a fiatal fóherczeget, kezdve a ve­
gyes házakbel i kirá lyok korszakával a legújabb időkig, 
ugy hogy alkalom adatott ó fennségének, derekas és biz­
tos tájékozottságról egész hazai tör ténetünkben (a mult ta-
vaszszal t. i. Budán tartott vizsgálat tá rgya az Árpádok 
korszaka lévén) s magyar előadási könnyüségéröl tanúsá­
got adni. A ki rá lyok uralkodási idejének szigorú krono­
lógiái meghatározása, azok jel lemzése nagy vonásokban, a 
nevezetesebb események j e l z é s e , a főbb békekötések , a 
törvényhozás fontosabb t é n y e i , a tudományos institutiók 
mind kifejezést talál tak a legnagyobb készséggel és biztos­
sággal adott válaszokban. A feleletek, melyek egy hosszú, 
folytonos előadást képeztek , nemcsak a föherezeg emléke­
zetéről, hanem felfogásáról, s különösen azon vidor érde­
keltségről t anúskod tak , melylyel a hazai történelmet el­
sajátította Szeretetreméltó momentumai voltak a vizsgálat­
nak a z o k , midőn Mátyás ki rá ly választását mondván el, 
felsscólittatott, he lyezné magát ő fensége Szilágyi Mihály 
személyébe, mily beszéddel fogná katonái t a választásra 
buzdítani, igy Buda visszavétele elbeszélésénél, mikép fogta 
volna lothr. K á r o l y hadait lelkesíteni. Lé l ek és melegség volt 
a fiatal föhg szavaiban melyek O Felsége arczát látható-
leon e x c s á s z á r t h e v e s e n m e g t á m a d j a s u ta l t a z o n el len- képen földerítették. A szerencsés próbatétel után a királyi 
t é t r e , m e l y G r a m m o n t ide v o n a t k o z ó á l l í t ása i s a -többi | növendék magánál fogadta reggeli ebéden fönevelőjét La-
k o r m á n y f é r f i a k n a k a s z e p t e m b e r i b i zo t t s ág előtt t e t t j tour tábornokot, vendégei t és tanárai t , melyről aztán gyer-
va l l omása i k ö z t l é t ez ik . A „ N a t i o n a l Z t g . " pár i s i le­
ve l ező j e , k i az o t t an i n a g y k ö v e t s é g g e l i gen benső vi­
s z o n y b a n ál l , G r a m m o n t u r le leplezése i t k ö v e t k e z ő m e g ­
j e g y z é s e k k e l k i s é r i : 
A h e r c z e g n y i l a t k o z a t a N é m e t o r s z á g b a n és A u s z ­
t r i á b a n o k v e t e t l e n ü l b i zonyos [feltűnést o k o z a n d . H a 
e g y T h i e r s és e g y G r a u m o n t n y i l a t k o z a t a i k ö z t ke l l 
v á l a s z t a n u n k , n e h e z e n t u d n ó k m a g u n k a t e l h a t á r o z n i ; a 
h e r c z e g s o k k a l e c l a t a n s a b b b i z o n y í t é k á t a d t a a n n a k , 
h o g y az . igazságga l n e m tö rőd ik , s T h i e r s va l lomása i ­
ban egész t ö m e g é t a csodá la tos t é v e d é s e k n e k t a l á lha tn i . 
É n n e k e m r é s z e m r ő l v a n o k o m G r a m m o n t va l lomása i ­
n a k hi te l t adn i , a m e n n y i b e n a z o k B e u s t grófot i l le t ik . 
E l l e n b e n az e g y k o r i bécs i k ö v e t n e k s e n k i sem fog hi­
te l t a d n i a k k o r , m i d ő n az t a k a r j a in s inuá ln i , h o g y a n 
n a k ide jén A n d r á s s y gróf is i n t r i g u a l t ve le P o r o s z o r ­
s z á g el len, s n e k i h á b o r ú ese tén az o s z t r á k - m a g y a r szö-
vo t sége t fe la jánlot ta vc lna . H o g y B e u s t g róf 1870 . oct. 
h a v á b a n T h i e r s előtt t i l t akozo t t az el len, h o g y N a p o ­
leon c sá szá r t a h á b o r ú r a bá to r í t o t t a vo lna , ép oly t e r m é ­
sze tes , m i n t va lósz ínű . B á r min t á l l jon a dolog , a ne­
m e s G r a m n i o n t h e r c z e g az első l épés t t e t t e az ind i se re -
t iók u t ján . 
A „ B r e s s l a u e r Z t g . " e g y be r l i n i levelezője is fog­
l a l k o z i k e k é r d é s s e l s a t ö b b e k k ö z t k ö v e t k e z ő észre­
v é t e l e k e t t e s z ; „ M i n d e n k i tudja , h o g y az o s z t r á k poli­
t i k a felfogása F r a n c z i a o r s z á g á l l á sáva l s z e m b e n 1866 
óta s k ü l ö n ö s e n a z 1 8 7 0 év f o l y a m á b a n t ö b b n e m ü el­
l en té te s i r á n y t köve t e t t . N é m e t o r s z á g sú ly t fek te t r e á , 
h o g y A u s z t r i a t é n y l e g m e g ő r i z t e s emlegességé t , 1 8 7 0 
s z e p t e m b e r h a v a ó ta a b e a v a t k o z á s m i n d e n k í sé r l e t é rő l 
l e m o n d o t t s a z o n idő e s e m é n y e i b ő l fejlődött k ö v e t k e z ­
m é n y e k e t f en ta r t á s n é l k ü l e l fogadta . I l y a l a p o k o n 
n y u g s z i k a b a r á t s á g N é m e t o r s z á g és A u s z t r i a köz t , me­
lye t c s a k r e t r o s p e c t i v t á r g y a l á s o k k a l m e g i n g a t n i n e m 
lehe t . " Á l t a l á b a n m e g e l é g e d é s s e l k e l l c o n s t a t á l n u n k , 
h o g y a porosz l a p o k G r a m m o n t h e r c z e g g y a n ú s í t á s a i -
s z e m b e n i g e n j ó z a n és t a p i n t a t o s á l lás t fog la lnak el . 
B e r l i n , decz 2 2 . A „ R e i c h s a n z e i g e r " k ö z h i r r é 
t e t t e g y a c s á s z á r á l t a l B i s m a r c k h o z in t éze t f. hó 2 1 -
é n k e l t le i ra to t , m e l y b e n öt saját k é r e l m é r e , m e g h a g y ­
v á n a b i r o d a l o m ü g y e i s a külföldi p o l i t i k a veze té sé ­
b e n , a m i n i s z t é r i u m e lnökségé tő l feloldja, m e l y a leg­
ö r e g e b b á l l a m m i n i s z t e r r e m e g y á t . — A t ö r v é n y g y ű j ­
t e m é n y p u b l i k á l j a a k e r ü l e t i r e n d t a r t á s t . 
*) J ó z a n r o m á n e m b e r e le jén Ha jdufé l e a g y r é m ­
m e l m a m á r n e m b í b e l ő d h e t i k . S z e r k . 
raekded örömmel s ju ta lmul azonnal vadászatra távozott. 
A megelőző estvén a megbivott vendégeknek szerencséjük 
volt a királyi ebéden részt v e n n i , hol a király s felséges 
asszonyunk kegyes és szeretetreméltó nyájassággal , való­
ban a legszebb magyarsággal élve, hosszasabban társalkod­
tak a meghívot takkal . Emlékezetes azon egyszerűség, mely 
a gödöllői udvarosztályt je l lemzi . A nagy kapuban e g y 
magyar portás t isztelkedett a k é k s fehér obligát menté­
ben , nemzeti szinü ezüstgombos bot jával , s egy magyar 
hajdú. Ennyiből áll az ő r ség , melylyel a király körül­
veszi palotáját. T u d j a : Corda subditorum — a legbizto­
sabb őrizet. 
(HÓZSíl Sándor) és Csonka Ferencz , a szegedi vár e 
ké t leghíresebb és legveszélyesebb rab ló ja , élethosszig­
lani börtönre Ítéltettek. Az elsőnek 4 2 , az utóbbinak 30 
bűnesete vol t , védőik Eördögh .Mihály és Zombory Antal 
ügyvédek voltak. 
(A „Nemere" diadala.) K é t ál ló e sz t endőn k e r e s z ­
tü l egészen m a g u n k r a v o l t u n k h a g y v a a szász kü lön le ­
g e s s é g e k e l leni k ü z d e l e m b e n . B i z o n y c sak i s ü g y ü n k 
i g a z s á g á n a k é rze te és o r szágos é r d e k e t a r t h a t o t t fenn 
az a r á n y t a l a n v i ada l köz t . 
Mos t a z o n b a n az o r s z á g m i n d e n j ó r a va ló lapja , 
a n é m e t „ P e s t e r L l o y d " - t ó l , az ó -conse rva t iv „ M a g y a r 
P o l i t i k á n " k e r e s z t ü l , az e l l enzék i „ E l l e n ö r " - i g „ H o n " -
ig, „ D e b r e c z e n " - i g , — v a l a m e n n y i fog la lkoz ik a k i r á ly ­
földi v i s z o n y o k k a l ; m é g p e d i g m i n d n y á j a n a „ N e m e r e " 
sze l l emében . E g y s em k i v a n k e v e s e b b j o g o t a szász ­
n a k , m i n t m á s h o n p o l g á r n a k : de t ö b b e t sem, és k ü l ö n ­
á l lás t s em. A m e g y é k k ö z t is n y i l v á n u l n i k e z d e t t az 
e d d i g h a l l g a t v a élt v é l e m é n y , h o g y ideje vége t ve tn i a 
szász k ü l ö n l e g e s s é g n e k ; I m e c s J á n o s i n d í t v á n y a F e l s ő 
F e j é r k ö z g y ű l é s é n v a l ó s z í n ű l e g p á r t o l á s r a ta lá l m i n d e n 
m e g y é b e n , a ho l é r z é k k e l v i s e l t e t n e k az o r s z á g t e r ü l e t i 
e g y s é g e és a p o l g á r i e g y e n j o g ú s á g k ö v e t e l m é n y e i i r án t . 
R é s z ü n k r ő l m o s t is k i j e l e n t j ü k , h o g y soha s e m 
k i v á n t u k a s z á s z o k h á t t é r b e szor í tásá t , c s a k i s egyen jo ­
g ú s á g o t . 
T . S z e r k e s z t ő u r ! 
A „ N e m e r e " 1 0 0 - d i k s z á m á n a k e g y i k oldalán, 
hol a „fe lnőt tek o k t a t á s á r ó l v a n szó, e g y k i s h e l y r e ­
igaz í t á s t k é r ü n k . N e v e z e t t c z i k k b e n a t ö b b e k k ö z ö t t 
á l l : ö r ö m m e l s z a v a z u n k k ö s z ö n e t e t a k ö z ü g y n e v é b e n 
B o r o n k a i és Gi l l e r t u r a k n a k ! . . " A z u t ó b b i Gi l le r t n e ­
ve t k é r j ü k G r e g e r F e r d i n á n d r a j a v í t a n i . 
A z e l ő a d ó k . 
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesz tő : HeiTmann Antal. 
N y o m a t o t ' Homer és Kannturnittl. 
